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PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR MATERI PERBANKAN DASAR 
MELALUI PENERAPAN BELAJAR KELOMPOK 
Dwi Ayu Rahmawati, A210150136, Program Pendidikan Akuntansi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2019 
Tujuan PTK adalah untuk memperbaiki profesionalitas guru. Guru yang baik 
akan memenuhi kemampuan mengajar dengan baik, sehingga daya serap siswa dan 
hasil belajar siswa tinggi. Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan 
kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas ini memiliki empat tahapan dalam 
pelaksanaan kegiatannya yaitu (planning) perencanaan tindakan, (action) 
pelaksanaan tindakan, (observation) observasi, (reflection) refleksi. Teknik analisis 
data menggunakan analisis kriteria perbandingan antar siklus. Hasil penelitian 
menunjukan penerapan pembelajaran melalui belajar kelompok dapat meningkatkan 
prestasi belajar peserta didik kelas X AK 3 SMK Negeri 6 Surakarta materi 
perbankan dasar. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata hasil belajar peserta didik awal 
hanya sebesar 58,00% dapat meningkat pada siklus I sebesar 74,00% yang berarti 
dari pra siklus ke siklus I mendapat peningkatan sebesar 16,00% dan pada siklus II 
persentase hasil belajar peserta didik mencapai 85,71% yang berarti mengalami 
peningkatan sebesar 11,71% dari siklus I. Skor siklus II ini sudah mencapai target 
peneliti yakni sebesar 85%. Oleh karena itu penelitian dihentikan hingga siklus II. 
 







IMPROVING THE LEARNING ACHIEVEMENT OF BASIC BANKING 
MATERIALS THROUGH THE IMPLEMENTATION OF GROUP 
LEARNING 
Dwi Ayu Rahmawati, A210150136, Program Pendidikan Akuntansi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2019 
The purpose of PTK was to improve teacher professionalism. A good teacher 
will fulfil the teaching ability, so that student absorption and student learning 
outcomes so high. This study uses classroom action research (PTK). This classroom 
action research has four stages in the implementation of its activities are planning, 
action, observation, reflection. Data analysis technique using analysis comparison 
criteria between cycles. The results showed the application of learning through 
group learning can improve learning achievement of students of class X AK 3 SMK 
Negeri 6 Surakarta basic banking material. This is evidenced by the average of 
beginning the study of students amounted to only 58.00% can be increased in the 
first cycle of 74.00%, which means from the pre cycle to cycle I have an increase of 
16.00% and the percentage of the second cycle learning outcomes learners reached 
85.71%, which means an increase of 11.71% from cycle I. Score this second cycle 
has already reached the target of investigators which amounted to 85%. Therefore, 
the study was discontinued until the second cycle. 
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